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23 listopada i 2 grudnia 2016 r. zajęcia studentów zrzeszonych w SKN 
TOP MANAGER i kształcących się na kierunku zarządzanie II0 w ramach przed-
miotu „zarządzanie strategiczne” odbyły się w siedleckim escape roomie „Waga-
rownia”. Został on założony przez Patrycję Rucińską, absolwentkę Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach ponad rok temu przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości Politechniki Warszawskiej. 
Celem wizyty było: pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu 
zarządzania strategicznego w praktyce gospodarczej, tj.: 
 pozyskanie wiedzy na temat modelu biznesu i zarządzania strategicznego  
w praktyce menedżerskiej na przykładzie jednoosobowej działalności go-
spodarczej, 
 nabycie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji zjawisk, procesów 
zdiagnozowanych w praktyce gospodarczej, 
 kształcenie myślenia w sposób przedsiębiorczy, zrozumienie potrzeby 
uczenia się przez całe życie oraz identyfikowania dylematów związanych  
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 
W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się ze specyfiką prowa-
dzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, założonej przez panią Ruciń-
ską. Najciekawsze pomysły przychodzą spontanicznie – tak było i w tym przy-
padku – panią Patrycję zainspirował udział w takiej właśnie grze i wiedza, że 
bardzo duża grupa uczestników chce poczuć te doznania jeszcze raz.  
Pierwsze wejście do „Wagarowni”, jak również do dostępnych pokoi, za-
ciekawia i pokazuje dużą wyobraźnię właścicielki. Niesztampowe malunki na 
ścianach pozwalają odczuć jeszcze bardziej klimat tego miejsca. Jak twierdzi 
właścicielka, wszystkie pomysły spontanicznie przychodzą jej do głowy, wiążą 
się często z dużą inwestycją i komplikacjami, a zmiany, jakie są wprowadzane, 
pozwalają utrzymać grupę odbiorców. Są nimi najczęściej osoby powyżej  
30 roku życia lub osoby tuż po ślubie, które najlepiej potrafią bawić się tego ro-
dzaju rozrywką. Jednak nie należy zapominać o młodszych osobach, które – jak 
twierdzi właścicielka – także lubią takie zabawy.  
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Pani Patrycja bardzo chętnie opowiadała o prowadzonej działalności. 
Obecnie w „Wagarowni” dostępne są trzy pokoje: kajuta kapitańska, pokój 
zbrodni i areszt, ale właścicielka zdradziła nam, że zamierza uruchomić nowe.  
Jak twierdzi, głównym źródłem informacji o tym miejscu są przede wszyst-
kim media społecznościowe, np. facebook, oraz „poczta pantoflowa”, które dają 
o wiele lepszy odzew niż w przypadku 30-sekundowej reklamy w lokalnym radiu 
lub telewizji. Wśród pytań zadawanych przez studentów znalazło się między 
innymi:  jakie problemy początkujący przedsiębiorca może napotkać na swojej 
drodze, od momentu gdy pojawił się pomysł na firmę, jak i w trakcie jej prowa-
dzenia. 
Wizyta w escape roomie zrobiła na studentach pozytywne wrażenie. Dzię-
ki kreatywności właścicielki „Wagarownia” jest doskonałym miejscem do aktyw-
nego spędzania czasu w gronie znajomych, tak dla dzieci, młodzieży, jak i doro-
słych. W trakcie wizyty uczestnicy, oprócz rozmowy z właścicielką, mogli także 
skorzystać z oferty „Wagarowni” i spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zadań. 
Można dodać, że jedna z grup była bliska pobicia czasowego rekordu uwolnienia 
się z sali. Jako dodatkową atrakcję escape room oferuje konsole i gry planszo-
we, które umilają czas oczekiwania na swoją kolej.  
Wizyta była bardzo udana, a postawione cele zostały osiągnięte. Uczest-
nicy i organizatorzy zdobyli wiele cennych doświadczeń. Można wywnioskować, 
że warto próbować otworzyć własny biznes, tak jak to zrobiła pani Patrycja Ru-
cińska, i osiągnąć sukces. Należy jasno określić swój cel i konsekwentnie dążyć 
do niego, a przede wszystkim obserwować to, czego oczekuje i jakie potrzeby 
ma otoczenie. 
 
 
 
